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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΤΙΧΟΤΡΓΗΜΑΤΑ 
« Ή ω ρ α ί α Μ ε λ π ο μ έ ν η κ α ι ό δ ι π ρ ό σ ω π ο ς 
ε ρ α σ τ ή ς Ν ι κ ο λ ά κ η ς » 
Σ
Ε ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ αφιερωμένη στη μνήμη του 
Λέανδρου Βρανούση είναι, πολύ φυσικό να μη λείπουν θέματα πού σχε­
τίζονται με στίχουργήματα, φαναριώτικα και μη. Γιατί είναι σε δλους 
γνωστό, πόσο προσφιλές του ήταν αυτό το κεφάλαιο της νεοελληνικής λο­
γοτεχνίας και με πόση μαεστρία το χειριζόταν. Αυτό καθίστα ιδιαίτερα 
δύσκολη τήν προσπάθεια μου να προσεγγίσω ενα παρόμοιο θέμα, άφοΰ 
είναι σχεδόν ακατόρθωτο να μιμηθεί κανείς το γλαφυρό του ύφος και τη 
συνδυαστική του ικανότητα. 
Παρουσιάζοντας στη σύντομη αύτη ανακοίνωση κάποια κωνσταντι-
νουπολίτικα στιχουργήματα τών μέσων του 19ου αιώνα, δανείζομαι τα 
λόγια του Λέανδρου Βρανούση άπα τήν εισαγωγή του στους Προδρόμους 
της Βασικής Βιβλιοθήκης, με τα όποια χαρακτήριζε τή στιχομανία τών 
λογίων του 18ου και 19ου αίοονα. 
« Ή νέα γενεά στις όχθες του Βοσπόρου και του Δούναβη, στα μεγά­
λα κέντρα του Ελλαδικού και του απόδημου Ελληνισμού, καλλιεργεί τήν 
εύρυθμη ερωτική στιχοπλοκία, πού διαμορφώνει τή Φαναριώτικη ποίηση, 
αυτήν πού ιδιαίτερα αγάπησε ή λόγια Μούσα τών τελευταίων δεκάδων 
του 18ου αιώνα και τών πρώτων μετά το 1800 χρόνων. "Αβαθη αίσθημα-
τολογία, εξεζητημένη επίδειξη πάθους, στιχουργικά παιχνιδίσματα, ικα­
νά και σε μικρή μονάχα δόση να φέρουν αφόρητη πλησμονή στο σημερινό 
αναγνώστη [...] Σπάνιο να βρήκαν ε'ις στα στιχουργικά αυτά κατασκευά­
σματα απλό και ειλικρινές το πηγαίο αίσθημα. Οι χαμηλόφωνες εκμυ­
στηρεύσεις άργησαν να βρουν τήν έκφραση τους. Εύκολα δμως κ εντυπω­
σιακά είναι τα κραυγαλέα αναστενάγματα.)) 1 
Μια τέτοια παρατήρηση, Οχι τόσο εμπεριστατωμένη, τήν είχε κάνει 
πολύ νωρίτερα βέβαια, περί το 1820, ό Χρύσανθος εκ Μαδύτων στο θ ε ω ­
ρητικό της Μουσικής. 'Αναφερόμενος στον Πέτρο Πελοποννήσιο λέει 
ότι αυτός μελοποιούσε όσους στίχους τοΰ έδίδοντο, «διότι έπεκράτει κ α τ 
1. Λ. Βρανούση, Οι Πρόδρομοι, Βασική Βιβλιοθήκη, τ. 11. 'Αθήναι 1957, σ. η ' . 
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εκείνον τον καιρόν τους ευγενείς και λογίους του ημετέρου γένους πνεύμα 
στιχομανίας». 2 
Έ χ ο ν τ α ς ώς γνώμονα τις επισημάνσεις αυτές παρουσιάζω εδώ τέσ­
σερα δημιουργήματα του κωνσταντινουπολίτη συγγραφέα και εκδότη 'Α­
ναστασίου Πνευματικά. 3 
Ό πλήρης τίτλος του πρώτου βιβλίου είναι: 
Ή ωραία Μελπομένη και δ διπρόσωπος εραστής Νικολάκης. 
Διηγησις αξιοπερίεργος παρασταίνονσα τα πάθη τον έρωτος, με Ιστορίας 
και τραγουδάκια με τους σκοπούς των, συντεΟέντα και εκδοθέντα 
υπό Ά. Πνευματικά 
Τόπος έκδοσης είναι ή Κωνσταντινούπολη και έτος το 1849. 4 
Σ τ ο βιβλίο, πού αποτελείται άπο 64 σελίδες, εναλλάσσονται πεζά και 
έμμετρα κείμενα και άπο την σελίδα 48. οπού τελειώνει πλέον ή δακού-
βρεχτη ιστορία, axoXoudouv στίχοι διάφοροι στον έ'ρο^τα. Πριν διηγηθώ 
σύντομα αύτη την ιστορία, παραθέτω τους εισαγωγικούς στίχους για να 
μπούμε στο ερωτικό κλίμα, το όποιο υπόσχεται ό τίτλος. 
Ευχαριστείται δ καθείς την ανοιξιν να βγένη, 
πρωί εις τον περίπατον και την δροσιάν να πέρνη. 
"Οπου φνσα γλυκύς αήρ, τα άνθη λου?.ονδίζονν, 
και τα πουλάκια νόστιμο, να κελαϊδοϋν αρχίζουν. 
Μίαν αύγήν άπα αυταϊς δντας ποωϊ ακόμη, 
νέος ώραϊος 'κίνησεν άπο το Σταυροδρόμι, 
Να 'πάγη 'ς τον περίπατον προς διασκέδασίν του, 
να έγλεντίσ' ολίγον τι, να εύφρανθ' ή ψυχή του. 
2. Χρύσανθου αρχιεπισκόπου Διρραχίου του εκ ΛΙαδύτων, θεωρητικοί* Μέγα 
της Μουσικής, εν Τεργέστη 1832, σ. L. 
3. Την έκδοση αύτη παρουσίασαν οι Φίλιππος Ή λ ι ο υ , «'Ελληνική Βιβλιογρα­
φία. 1800-1863, Προσθήκες-συμπληρώσεις», Τετράδια 'Εργασίας 4 (1983), άρ. 
1296, και Evangel ia Bal la, Karamanlidika, Additions (1584-1900), Bibliogra­
phie Analytique, A thènes 1987, σ. 27. 
4. Σχετικά με το βιβλίο αυτό και με τα άλλα δημιουργήματα του 'Αναστασίου 
Πνευματικά βλ. Α. Πολίτη, «Οι " ρ ί μ ε ς " , έμμετρες αφηγήσεις περιστατικών», Τε­
τράδια 'Εργασίας 15, Ή Λαϊκή λογοτεχνία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (19ος - και 
αρχές του 20οϋ ai.), 'Αθήνα 1995, σ. 87. "Ας προστεθεί εδώ δτι μια δεύτερη έκδοση 
του μυθιστορήματος αύτου έκανε ό Γεράσιμος Πεντάκης το 1856: Ή ωραία Μελπο­
μένη και ό εραστής της Νικολάκης, 'Αλεξάνδρεια, εκ του Τυπογραφείου 'Ιωάννου 
Μούσκου, 1856. 
2 : Î 
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Εις τήν περώιάβασιν απήντησε μιαν νέαν 
ελαμπεν ώς τον ήλων, ήτο πολν ωραία. 
Καθώς την παρατηρησεν ο νέος την ώρέχθη, 
αμέσως εις τον έρωτος το όίκτνον εμπλέχθη. 
Ενθνς την διασκέδασιν άφησε κατά μέρος, 
ενώ εις τόσην σνλλογήν τον εβαλεν ο ερο^ς. 
'Ακολουθεί κατόπιν της, το σπήτι της μανθάνει, 
αμέσους έρωτος φωτιά εις την καρδιάν τον βάνει. 
Ή ωραία είναι, ή Μελπομένη και ό ερωτοχτυπημένος νέος είναι. 6 τσε­
λεπή Νικολάκης, πού την αγάπησε με την πρώτη ματιά και της ομολογού­
σε τον ερωτά του με ραβάσια, 5 γεμάτα στίχους όλο πάθος, τα όποια π η ­
γαινόφερνε ό «δούλος» του. Ά λ λ α και ή Μελπομένη δεν έμεινε αδιάφορη 
στον τόσο φλογερό έρωτα και ανταποκρίθηκε με παρόμοια ραβάσια, που 
έφταναν στα χέρια τοΰ Νικολάκη με τη βοήθεια της ((δούλης» της. Το 
ζευγάρι εΐχε και σύντομες συναντήσεις, οσο τους επέτρεπε ό ύπνος των 
γονιών της Μελπομένης! Ό Νικολάκης, δμο^ς, μια μέρα πού ή αγαπημένη 
του αρρώστησε και ((βλέποντας ότι ή στενοχώρια του ηύςανε απεφάσισε 
να ύπάγη εις τα Θεραπεία να διασκέδαση».
6
 Έ κ ε ΐ στα Θεραπεία/ αντά­
μωσε ένα φίλο του, ό όποιος είχε μιαν αδελφή, την Κ α τ ή γ κ ω . «"Αρχισε 
λοιπόν ό διπρόσωπος Νικολάκης να άλησμονή τας υποσχέσεις όπου εΐχε 
δώσει εις την Μελπομένην, και άποφάσισεν ότι αν ήθελε ή μπόρεση να κα-
ταπείση την Κατήνκω να τον άγαπήση. να λατρεύη τον έρωτα και με τας 
δύο, ίσως επιτύχει να στεφανωθή τήν μίαν από αύταΐς». 8 Ή όλη ιστορία 
τελειώνει όταν ή διπροσωπία τοΰ Νικολάκη γίνεται αντιληπτή καί άπό 
τις δυο υποψήφιες νύφες καί ό επίδοξος γαμπρός «άπό τήν λύπην, λοιπόν 
και τήν εντροπτ,ν του, δεν άπέρασαν οκτώ ημέρας καί άναχο^ρησεν εις τας 
Αθήνας)) . 9 "Οσο για τήν ωραία Μελπομένη «μετ ολίγον καιρόν τήν ύπάν-
5. 'Γα ραβάσια είναι τα έμμετρα ομοιοκατάληκτα τμήματα τοΰ κειμένου. 
G. Μελπομένη..., σ. 33. 
7. «Τα Θεραπεία, ών ή ενοριακή εκκλησία τιμάται εις το Ονομα τοϋ Ά γ ι ο υ 
Γεωργίου, ήσαν άχρι του 1821 το Οερινον ενδιαίτημα, των αριστοκρατικών εφ' ημών 
Γραικικών οικογενειών, καί οι κατά καιρούς έξ αυτών ήγεμονεύσαντες της Λακίας, 
ενταύθα διήγον τάς εν άπραγμοσύνη αυτών ημέρας, καταναλισκόμενοι εις ο'ικοδομας 
καί δενδροφυτείας, μακράν των οφθαλμών τών 'Οθωμανών, οΐτινες, πριν καταστα-
θώσι κοινά τα ατμόπλοια, δεν έπεχωρίαζον εις τάς υπέρ το Σωσθένειον Εύρωπαϊκάς 
τοϋ Βοσπόρου άκτάς, ώς απέχουσας του κέντρου της πολιτικής ενεργείας». Σκαρλά­
του Βυζαντίου, Ή Κοη-σταντινονπολις, τ. Β', Άθήνησιν 1862, σ. 151. 
8. Μελτιομένϊ]..., σ. 34, 36. 
9. Με?.τιομένη..., σ. 47. 
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δρεψαν οί γονείς της με έναν νέον πολύ καλλίτερο ν άπο τον Νικολάκη, με 
τον όποιον άπέρασε ζωήν εύτυχεστάτην».
1 0 
Ή οικονομία του μυθιστορήματος θυμίζει αυτήν του "Ερωτος αποτε­
λέσματα.11 Οι ήρωες εκφράζουν τον έρωτα, τον πόνο, τον καημό, το π ά ­
θος και τήν δυστυχία τους ό ένας στον άλλον με ραβάσια, των οποίων κο­
μιστές είναι οι ((δούλοι» τους, και για να διασκεδάσουν τήν αγωνία τους, 
οσο περιμένουν απάντηση, τραγουδούν τραγούδια σχετικά με τήν περί­
σταση. "Ετσι καταγράφονται οι στίχοι 13 τραγουδιών, πού παρεμβάλλονται 
στην κυρίους διήγηση και στα οποία περιέχονται επικλήσεις στον έρωτα, 
πάθη, πόνοι και στεναγμοί, ύμνος στα κάλλη της όμορφης άλλα και μοι­
ρολατρία. Οι αρχικοί στίχοι των τραγουδιών αυτών είναι οί ακόλουθοι: 
— 'ί2 έρωτα επίβουλε, άπατεέον και πλάνε, 4 . 1 2 
— Πάθη και πόνοι με τριγυρνοϋσι, 4. 
— Τα μάτια σον θεά μου, με καίονν τήν καρδιάν μου, 4. 
— Σήμερον "ί.ευθερώθικα 'που εϊμουν σκλαβομένος, 11-12. 
— ' Έ ξ α φ ν α ωσάν κλέπτης έρως ό πονηρός, 12. 
— Ποίος άλλος 'σαν εμένα είναι τώρα ευτυχής, 13-14. 
— Έ ά ν θεί.ήσ η τύχη μου δια νά άπολανσιο, 19-20. 
— Έ κ ε ΐ οπού εΰρίσκουμουν σε μέγιστ' ησυχία, 22. 
— Ποίος άλλος δοκιμάζει τους οίκους μου στεναγμούς; 30. 
— Τί ό)ρα δυστνχέστατη, τί μέρα λυπημένη! 32. 
— Εις τά Θεραπιά η τύχη θέλησε νά καταντήσω, 35 . 
— Σήμερον πρέπει θλιβερά τήν τύχη νά θρηνήσω, 37 . 
— Εις το εξής δεν έμεινε 'ς τον κόσμον εμπιστοσύνη, 46. 
Τ α στιχουργήματα πού αναφέρονται ως τραγούδια, δυστυχώς, δεν 
έχουν ενδείξεις μουσικές (ήχους ή μακάμια) παρά μόνο σέ δυο π ε ρ ι π τ ώ ­
σεις δηλώνεται οτι το συγκεκριμένο τραγούδι τραγουδιέται με το σκοπό 
κάποιου άλλου προφανώς γνωστού στους αναγνώστες. "Οπως, γ ια παρά­
δειγμα, στή σελίδα 5 ό Νικολάκης τραγουδάει «Πάθη και πόνοι με τριγυρ­
νοϋσι» και υπάρχει ή ένδειξη: «σκοπός εις το Ή φύσις άρχισε κλπ.». Το 
10. Μελπομένη..., σ. 47. 
11 . 'Ίίοίυτοζ 'Αποτελέσματα, έπιμ. Mario Vitt i , εκδόσεις 'Οδυσσέας, 'Αθήνα 
1989. Για τήν μικτή μορφή αύτοϋ του τύπου των λογοτεχνημάτων βλ. και Γιώργου 
Κεχαγιόγλου, «Από τα ' Εροπος, αποτελέσματα του 1. Καρατζά ως τον Θέρσανδρο 
του Ε. Φραγκούδη: στις απαρχές της Νεοελληνικής και της νεότερης Κυπριακής πε­
ζογραφίας», Σημείο 4 (1996) 116-122. 
12. Οί αριθμοί πού ακολουθούν παραπέμουν σέ αριθμό σελίδας. 
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ΐδιο παρατηρούμε και παρακάτω όταν στο τραγούδι « Τ α μάτια σου θεα 
μου, με καίουν την καρδιάν μου», δηλώνεται οτι ό σκοπός είναι: « ς τον 
τάφον μ.ου επάνω». 
Σ τ ο τέλος του βιβλίου και μεταξύ των σελίδων 48 και 64 υπάρχουν 
επτά τραγούδια ελληνικά έκτος μυθιστορήματος: 
" Ε τ ε ρ ο ν ε ι ς τ ο ν έ ρ ω τ α 
~Ω έρωτα σκληρότατε, διόλου δεν με λνπήσαι, 48. 
Τ ò π α ρ ά π ο ν ο ν τ ο υ έ ρ α σ τ ο ΰ 
Ποίος μπορεί καϊ δύνεται δια να τα βαστάξη, 48-49. 
Τ ò μ α ρ γ ι ό λ ι κ ο π ο υ λ ά κ ι 
Κάθε πρωΐ ενα πουλί ήοχετο 'ς τον πακτσέ μου, 49. 
Ε ί ς δ ι ά φ ο ρ α ό ν ό μ α τ α (ακολουθούν 38 δίστιχα σε διάφορα γυναι­
κεία ονόματα κ α τ ' αλφάβητο) 
Άνέστω, Άγγέλκω, Άνήτσα, 'Ανθή, Άργυρώ, Βασιλικό, Βιολέτα, 
Γαρονφαλιά, Γιωργονλα, Δεσποινούλα, Δροσήτσα, Δημητρούλα, Έλέγ-
κω, 'Εραστή, Ειρήνη, Ζωήτσα, Ζαφείρα, Ζαμπέτα, Θεοδωρονλα, Θεανώ, 
Καλήτσα, Κατήγκω, Καλλιόπη, Κλεοπάτρα, Κασσάνδρα, Λοξάνδρα, 
Μαργιόγκα, Μερσννιό, Πηνελόπη, Σμαραγδή, Σοφή, Ταρσήτσα, Φρόσω, 
Φωτεινή, Ντουντού, Χρυσούλα, Χαρίκλεια, Χατζήνα 50-53. 
Σ τ ι ς παρακάτω σελίδες δημοσιεύονται κι άλλα στιχουργήματα: 
"Ε τ ε ρ ο ν — ΜπΙρ γιουζελε μαήλ όλτούμ,13 δεν εχω ήσυχίαν..., 53-54. 
" Ε τ ε ρ ο ν — 'Έρωτας έχει παιχνίδια και κεντρώνει μαϋρα φρύδια, 54. 
' Έ τ ε ρ ο ν — ' Α φ ό τ ο υ και εμίσεψες ενα καλόν δεν είδα, 54. 
" Ε τ ε ρ ο ν — Αυτό το αχ όταν το πω το στήθος μου άνιόνοι, 55 . 
Ή π α ρ ή κ ο ο ς γ υ ν ή — Τώρα ήβγε νέα μόδα, φουστανάκι από τζαν-
φέσι,
1
* 55. 
Σ τ η σελίδα 58 και υπό τον τίτλο «Τουρκικά» δημοσιεύονται τραγού­
δια με τις μουσικές ενδείξεις της τουρκικής μουσικής: 1 5 
13. = 'Αγάπησα μιαν όμορφη. 
14. = τουρκ. canfes, περσ. can-fiza = μεταξωτό ύφασμα, χωρίς σχέδια, λε-
πτοΰφαντο, γυαλιστερό. 
15. Για την κατανόηση τών μουσικών δρων και τών αντιστοιχιών τών μακα-
μιών με τους ήχους της βυζαντινής μουσικής βλ. Στεφ. Δομεστίκου, 'Ερμηνεία της 
'Εξωτερικής μουσικής και εφαρμογή αυτής εις την καθ' ημάς μουσικήν, Έ ν Κων-
σταντινουπόλει 1843, σ. 14-43 (άναστατική έκδοση Κουλτούρα 1988), 'Ιωάννου Γ. 
Ζωγράφου Κέιβελη, Μουσικον 'Απάνθισμα (Μεδζμουάϊ Μακαμάτ) Διαφόρων ασμά­
των, έν Κωνσταντινουπόλει 1872, σ. η'-ια . 
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Σ α ρ κ ή ά τ ζ έ μ ά σ ι ρ ά ν, ο ύ σ ο ύ λ ά γ ή ρ Σ ε μ α γ Ι 
Μπιρ γκιονζελε μπεντε γκιονιονλ16..., 58. \_Bir güzele bende gönül...] 
Σ α ρ κ ή π ε γ ι α τ ή ά ρ α π ά ν, Ο ύ σ ο ύ λ ι Σ ό φ ι α ν 
Μπιρ ντιλπεοί σεβερηκεν μπιλμεμ νε ολτούμ17..., 59. [Bir dilberi se-
verikcn, bilmem ne oldum...] 
Σ α ρ κ ή Χ ο υ σ ε γ ι ν ί , Ο ύ σ ο ύ λ ι Σ ε μ α γ ί 
Σεβτιτζεγιμ άσκηνά οϊλετίρ αμάν^8 60. [Sevdicegim asiana öyle-
dir, aman...] 
Ν έ y. Ό 0 co μ α ν ι κ ά κ ω τ σ ά κ ι α . 1 9 
Μπονργαζήν αλτηντά νταγλάρ
20
 61. [Bargazin allinda daglar...] 
έ τ ε ρ ο ν 
Ταμπονραμ τσαλά τσαλά, αμάν σεντε21 61-62. [Tamburam cala, 
cala, aman sende...] 
έ τ ε ρ ο ν . 
Κιοτσεή άλτημ κατσακτάν νενή22 61-62. [Köceyi aldini kaçaktan 
nenni...] 
' Ο θ ω μ α ν ι κ ο ί M α ν έ δ ε ς 
Γιαοη γιανήκ κεστη ομρονμ2Ζ 62-63. [Yari yanik geçti ömrüm...] 
Σέ έρευνα, πού έγινε στις ανθολογίες τραγουδιών των χρόνων εκείνων, 
δηλαδή στην Ευτέρπη των Θεοδώρου Φωκαέως και Σταυράκη Βυζαντίου 
του 1830, στην Πανδώρα του Παπα Παράσχου Φωκαέως, Κωνσταντινού­
πολη 1843, και στην 'Αρμονία, Κωνσταντινούπολη 1848, δεν βρέθηκε 
κάποιο τραγούδι κοινό με αυτά του Πνευματικά. Άλλα και στις παλιότε­
ρες γνωστές συλλογές τραγουδιών, χειρόγραφες και δημοσιευμένες, δεν 
μπόρεσα να εντοπίσω σ' αυτό το πρώτο στάδιο της ερευνάς μου κάποιο 
άπο αυτά τα τραγούδια.
24 
16. = Ί Ι καρδιά μου είναι σέ μιαν όμορφη... 
17. = Έ ν ώ αγαπούσα μιαν όμορφη δεν ξέρω τί μου συνέβη... 
18. = ' Α γ α π η μ έ ν η μου, στον ερωτά σου είναι έτσι, αμάν... 
19. Κωτσάκια ή κοτζάκια ή κοτσάκια = δίστιχα άσμ,άτια συνήθως ερωτικά, 
λιανοτράγουδα. Έ μ μ . Κριαρά, Λεξικό της Μεσαιωνικής * Ε/.ληνικής Δημώοονς 
Γραμματείας, τ. Ι Γ , σ. 308, Θεσσαλονίκη 1982. 
20. = Τα βουνά κάτω στην 'Αντιγόνη (ενα άπο τα Πριγκιπόνησαΐ. 
21 . = Παίζοντας συνεχώς τον ταμπουρά μου, ώχ και σύ... 
22. = Πήρα στα κρυφά τον χορευτή το ναζιάρη... 
23. = Ή ζωή μου πέρασε μισοκαμένη... 
24. "Αντεια Φραντζή, Μιαμαγιά, 'Ανθολόγιο φαναριώτικης ποίησης κατά την 
έκδοση Ζήση Λαούτη (1818), 'Αθήνα, Βιβλ. 'Εστία, 1996, σ. 256-282, χφ. Μ. Βα-
τοπεδίου 1428. 
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Ό Πνευματίκας, ωστόσο πρέπει να γνώριζε καλά το "Ερωτος 'Απο­
τελέσματα και να επηρεάστηκε Οχι τόσο άπο τήν πλοκή, δσο από τη μορ­
φή του έργου. Στιχοπλόκος όπως ήταν, ή εναλλαγή του πεζοΰ με το στι-
χούργημα τοΰ ταίριαξε απόλυτα. "Οσον άφορα τή διάρθρωση όμως, αντί 
να ακολουθήσει το πρότυπο του με τις τρεις ανεξάρτητες ιστορίες, πρό­
σθεσε μέσα στην κύρια διήγηση άλλη μία ιστορία, πού αναφέρεται στον 
Νίκανδρο καί στην Κλεοπάτρα, στον άτυχο ερωτά τους και στο θλιβερό 
τους τέλος. Ή ιστορία αυτή παρουσιάζεται να είναι καταγραμμένη σε βι­
βλίο πού διαβάζει ό Νικολάκης, δταν δεν τραγουδάει καί δεν γράφει «ρα-
βάσια». Στηρίζω τήν άποψη για τή μακρινή μίμηση καί στο γεγονός δτι 
ό Πνευματίκας εκδίδει το "Ερωτος Αποτελέσματα, το 1864 στην Κων­
σταντινούπολη, έκδοση ή οποία δεν έτυχε προσοχής (σε πρόσφατο βιβλιο­
πωλικό κατάλογο μάλιστα αυτή ή έκδοση δηλώνεται οτι περιέχει πολλές 
ξυλογραφίες). 2 5 
Σ τ ή συνέχεια θα παρουσιάσω με συντομία τα άλλα τρία βιβλία τοΰ 'Α­
ναστασίου Πνευματικά. 2 6 Το Βεΰτζρο βιβλίο Ό Βουλγαροφαναριώτης 
ήτοι τα απόκρυφα των ερωτευμένοι νέων καί νεανίδων. Μετά διαφόρου 
ερωτικών Γραικικών και Τουρκικών νέων ασμάτων, συνταχθέντα υπό Ά. 
Πνευματικά, είναι έκδοση Κωνσταντινούπολης τοΰ 1853 . 2 7 Ή μορφή 
αύτοΰ τοΰ βιβλίου είναι τελείως διαφορετική. 'Αποτελείται άπο 32 σελί­
δες καί είναι δλο γραμμένο σε δεκαπεντασύλλαβους ομοιοκατάληκτους 
στίχους άλλα και σέ τροχαϊκούς οκτασύλλαβους
2 8
 δταν πρόκειται γ ια 
τραγούδι. Το βιβλίο διαιρείται σέ δύο διάλογους (α' σ. 11-16, β' 19-23) 
τοΰ συγγραφέα με τον φίλο του Βούλγαρη (άπο τον όποιο και ο τίτλος τοΰ 
βιβλίου Βου?.γαροψαναριώτης) καί σέ ολοκληρωμένα στιχουργήματα σχε­
τικά μέ τα όσα διαμείβονται μεταξύ των δυο φίλων. 
25. Πρόκειται για τον κατάλογο της 38ης Δημοπρασίας, 31 Μαρτίου 1995, 
τοΰ Βιβλιοπωλείου Σπανοΰ. Στον αριθμό 238 περιλαμβάνεται μέσα σέ μια συλλογή 
χαρακτηρισμένη ώς «Συλλογή 16 σπανίων ποιητικών φυλλαδίων, δεμένα μαζί σέ 
έναν τόμο». 
26. Στον ϊδιο βιβλιοπωλικό κατάλογο και στο ΐδιο λήμμα σημειώνεται άλλη 
μια έκδοση τοΰ 'Αναστάσιου ΙΙνευματίκα, II οιασκέόασις των Νέων και Νεανίόων, 
έν Κωνσταντινουπόλει 1852. 
27. Βλ. E. Balta, Karamanlidika, Additions (1584-1900), A thènes 1987, 
σ. 44, καί Φίλιππου Ή λ ι ο υ , «Νέες προσθήκες στην 'Ελληνική βιβλιογραφία, 1800-
1863», ΤετράΟια Εργασίας 10 (1988) 390. 
28. Βλ. Samuel Baud-Bovy, «"Ενας Φαναριώτικος στίχος: " Ό τροχαϊκός δε­
καπεντασύλλαβος"», Νέα 'Εστία τχ. 1276 (1 Σ ε π τ . 1980) 1224-1226. 
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"Ετσι στο τέλος του πρώτου διαλόγου υπάρχουν δύο στιχουργήματα 
άπα τα όποια το δεύτερο είναι τραγούδι: 
Ό ε ρ α σ τ ή ς π ρ ο ς τ ο Σ ο υ λ τ α ν ι ό 
Άφ' ότου εγεννήβηκα, κ εφάνηκα στην σφαίρα, 16-17. 
Ν έ ο ν ά σ μ α τ η ς Σ ο υ λ τ α ν ι ο ς (σκοπός εις το Μανιο). 
ΛΓ εϊχ ή τύχη μον γραμμενον, εραστής σον να γενώ, 17-18. 
Στο τέλος του δευτέρου διαλόγου βρίσκουμε τέσσερα στιχουργήματα: 
Σ τ α β ρ ο δ ρ ό μ ι 2 9 
Στο Στανροόρόμ' ο έρωτας άπλωσε ταϊς ασπίδες, 23-24. 
Τ σ ο υ π α λ ή
 3 0 
Στο Τζονπαλή συνέπεσε και ήμουν μιαν ήμερα, 24-25. 
Ή Ψ ω μ α θ ι α ν ή Σ μ α ρ α γ δ ί τ σ α 
Ή Σμαραγδίτσα ήτονε 'ς τα ΨωμαθιαΖΛ κολώνα., 25-27. 
"Ε τ ε ρ α 
ΑΙ νέαις στο Πεσίκτασι
32
 σνμβονλίον ποίησαν, 28. 
Στα Θεραπιά ο έρωτας εκούρτισε τσατήρί,
33
 28. 
Σ τ ο τέλος κ ά τ ω άπο τον τίτλο ((Τραγούδια Τουρκικά» προστίθενται 
πέντε τραγούδια τουρκικά, γραμμένα με ελληνικούς χαρακτήρες. Τ α τρα­
γούδια αυτά έχουν ενδείξεις μουσικές* καταγράφονται, δηλαδή, οι δρόμοι, 
τα μακάμια σύμφωνα με τα οποϊχ τραγουδιούνται: 
Μ α κ. α μ y η τ ζ α ζ 
Α Καρά τεννηζτε γιάρ ό?.σά γιανημά,?Λ 29. 
[Karadeniz'de yar olsa ijaninia...] 
M α κ à μ χ η τ ζ à ζ 
Κοϋλ ατζήλ κελ ασλινε τουρκονλουονν,
35
 30. 
29. Πρόκειται για την κεντρική συνοικία του ευρωπαϊκού τμήματος της Κων­
σταντινούπολης, στην οποία δέσποζε το ελληνικό στοιχείο, είναι το λεγόμενο ΙΙέραν. 
30. Τσουμπαλή, Δζουμπαλί, συνοικία της Κωνσταντινούπολης στην αριστερή 
όχθη του Κερατίου κόλπου, πριν άπο το Φανάρι, κοινότητα ελληνική, ή οποία συντη­
ρούσε ναούς και σχολεία. 
31 . Τουρκ. ονομασία K u m k a p i . Βλ. Σκαρλάτου Βυζαντίου, Ή Κονσταντι-
νούπολις, Άθήνησιν 1851, σ. 276. 
32. Τουρκ. Besiktas, το Διπλοκιόνιον, προάστιο της Κωνσταντινούπολης στην 
ευρωπαϊκή ακτή τού Βοσπόρου, Σκαρλάτου Βυζαντίου, ο.π., τ . Β', σ. 93-101. 
33. = έστησε σκηνή. 
34. = " Αχ και νά τανε ή αγάπη μου δίπλα μου στή Μαύρη Θάλασσα... 
35. ="Ανοιξε ρόδο κι ελα, ποια ή αιτία της αργοπορίας... 
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[Giil açû, gei, ash ne durgunlugun...] 
Μ α κ α μ χ η τ ζ à ζ 
πιο κιορουστε μιαν πεγετήμ, / σενη σεβτήμ εγέντημ,3β 3 0 - 3 1 . 
[Bir görüste mian beyendim, / seni sevdim efendim...] 
ΛΙ α κ à μ χ ο υ σ ε ϋ ν ή 
Άτεσημ γιάνματαν τοντοννονμ τουτέρ37 3 1 . 
[^4iesî7ï2 yanmadan tütünüm filter...'] 
M G: x à μ ρ à σ τ 
77to yttfAcb" a r γερέκτηρ, άσκηλάν γιαρισά,33 32. 
[i?t> [/itzZaw] a i gerekiir, ask ïlan yari&a...] 
Οί διάλογοι, αναφέρονται σε θέματα, κάπως πικάντικα, της καθημερι­
νής ζωής τής Κωνσταντινούπολης και κυρίως του Φαναριού, του Σταυρο-
δρομίου και τών Ταταύλων. Ό Βουλγαροφαναριώτ?-ς καυχιέται οτι έχει 
μαζέψει υλικό από κουτσόμπολιά, δυο σακιά γεμάτα, και προτίθεται να 
τα γράψει: 
r
Η δουλειά μου είναι τούτη, περπατώ στους μαχαλάδες 
σαν σπιγοϋνος μπένω βγένω, εις ταΐς γραίες ταΐς κυράδες 
Àie ολίγον τι ταμβάκο, και κάψε πενήντα δράμια, 
την κα/.ήτερη κεράτσα δύναμαι να κάμω αμνια.39 
Με τα παν ου ργ ι) ματ ά μου, εύκολώτατα πλανήται 
κ" δσα γίνουν στο Φανάρι, δλα με τα διηγήται 
Και εγο) ο.π τ άλλο μέρος, τα στιβάζω στον τορβά μου, 
και το βράδυ κούτσα κούτσα, τα πηγαίνω στον οντά μου. 
Παρελαύνουν έτσι τα ήθη τής εποχής στίς συνοικίες τής Κωνσταντι­
νούπολης καί γίνεται μια γενικότερη κοινωνική σάτιρα. Οι χαρτορίχτρες, 
τα κορίτσια πού κάθονται στα παράθυρα καί προσπαθούν να πλανέψουν 
τους νέους, το ντύσιμο τους και γενικά ή συμπεριφορά τους, οι ερωτικές 
υποθέσεις διαφόρων καί οι νεοφερμένες συνήθειες είναι τα θέματα πού εκ­
θέτει με αρκετά καυστικό τρόπο ο Πνευματίκας. 
36. = Με μια ματιά μου αρέσατε, σας αγάπησα κυρία μου... 
37. = ΙΙροτοΰ ή φωτιά μου να καεί καπνίζει ό καπνός μου... 
38. = Χρειάζεται ενα γρήγορο άλογο, να συναγωνιστεί την αγάπη μου... 
39. "Ισως πρόκειται για τή λέξη άμια = θεία άπο τη μεριά του πατέρα, π α -
τραοέλφη, Ί ω ά ν . Σταματάκου, Λεξικον της Νέας Ελληνικής Γλ.ώσσης, 'Αθήνα 
1971, τ . Α', σ. 203. 
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Το ίδιο έτος το 1853 πάλι στην Κωνσταντινούπολη δ 'Αναστάσιος 
Πνευματίκας εκδίδει τήν "Ηχώ της Κωνσταντινουπόλειος, περιέχουσα 
νέα άσματα ερωτικά, αστεία και "Οθωμανικά.^ 
Ίο βιβλίο αυτό μοιάζει να αποτελεί τη συνέχεια του προηγουμένου, 
άφοΰ ή διάρθρωση του είναι ή Ι'δια και τα πρόσωπα επαναλαμβάνονται. Ό 
Βουλγαροφαναριώτης και ό αιώνια άφραγκος συγγραφέας συνομιλούν σε 
δεκαπεντασύλλαβους ομοιοκατάληκτους στίχους, σχολιάζουν πικρόχολα 
και κουτσόμπολεύουν ο,τι τους φαίνεται τζζρίζργο. Το προσφιλές τους θέ­
μα, βέβαια, είναι τα κορίτσια, τα παντρολογήματα, οι υποκρισίες τών γ υ ­
ναικών, οι νεαροί κομψευόμενοι και οι επαρχιώτες πού προσπαθούν να μι­
μηθούν πρωτευουσιάνικους τζότζους: 
"Επειτα αν ερώτησης κάθε νέον την πατρίδα, 
σία καί 6" αράξω τώρα κάπου μ" είδες κάπου σ είδα. 
"Αλλοι ειν' άπα την Χίο μερικοί α.π τα χωριά της 
να ιοε αντον που στέκει εΐν' χοντρότατος χωριάτης, 
από μεσ' α.π τονς Όλύμπονς πέρσι έκαμνε ζευγάρι 
τώρα με τα ματογυάλια, τον θαρρείς απ το Φανάρι. 
'Ιδού κι άλλος Θημιανούσης δπου έσπερνε βαμπάκι, 
έβαλε κ" αυτός σουρτούκο εγεινε τζοβεντουδάκι. 
Τ α κωνσταντινουπολίτικα τοπωνύμια επανέρχονται καί πάλι. Το 
Σταυροδρόμι, τα Ταταΰλα, ό Γαλατάς, το Π ο γ ι α τ ζ ο χ ώ ρ ι , 4 1 το Νεοχώ-
ριον, τα Θεραπεία, το Άρναούτκιοϊ καί το Πουγιούκντερέ τραγουδιούν­
ται, κυρίως για τα όμορφα κορίτσια τους. Το βιβλίο αυτό τελειώνει με 
έξι τουρκικά τραγούδια, πού είναι γραμμένα με ελληνικούς χαρακτήρες 
καί έχουν καί τις μουσικές ενδείξεις τών μακαμιών πάνω στα όποια τρα­
γουδιούνται: 
Μ α κ ά μ γ ι ο υ ζ α μ 
Γκελήν όλτονμ άλλη πολλού γκεέμιετημ^ 28. 
[Gelin oìdum alli palili giymedim...] 
Σ α ρ κ ή σ α — ά χ 
Μπϊρ γκιορονστε πεγεντημ σενη σεβτήμ έ(/έντημ,ί3 29. 
[Bir göräste beyendim seni sevdim efendim...] 
40. Evangel ia Bal ta , ο.ττ., σ. 42. 
41. Tò Πογιατζοχώρι ή Μπογιατζήκιοϊ είναι το Βαφεοχώριον. 
42. = " Ε γ ι ν α νύφη δεν φόρεσα κόκκινα καί με βουλές... 
43. Τα τέσσερα τραγούδια πού ακολουθούν εΐναι ί'οΊα με αυτά τών οποίων ό 
-ρώτος στίχος ερμηνεύεται στις σημειώσεις 30, 31, 32, 33. 
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Χ η τ ζ α ζ 
Γκηοϋλ άτσήλ γκελ ασλη νε ντονρκουνλονονν, 29. 
[Gui açil, gel. ash ne durgunlugun...] 
Φ ε ρ α χ ν α κ 
Άτεσήμ γιάνματαν τουτοννονμ τουχέρ, 30-31 . 
[Atesini yanmadan tütünüm tüter...] 
Φ ε ρ α χ ν α κ 
Kaoà τενήζ γιάρ γιακήν όλσα γιανιμά, 3 1 . 
[Kara Deniz, yar y akin olsa y anima...] 
Χ η τ ζ α ζ 
Κιαφούρ γκηπι ναζήκ τεπ/, 4 4 31-32. 
[Kâfir gibi nazik teni...] 
Χ η τ ζ α ζ 
Σορματήν χαλήμ ντιληζαρημ ψελέκ*5 32. 
[Sormadin halim[i] diu zahm felek...] 
Το τελευταίο βιβλίο του Πνευματικά πού παρουσιάζεται έδώ είναι Τα 
αποτελέσματα τον Σνρμοϋ, και εκδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 
1860 άπο το τυπογραφείο Λέ Κάστρο. Το περιεχόμενο του είναι παρόμοιο 
με τα δύο προηγούμενα βιβλία του 1853. Τ α θέματα τα όποια σατιρίζει, 
επίσης, δεν απέχουν πολύ άπο δσα ήδη αναφέρθηκαν επικεντρώνεται ω­
στόσο ή σάτιρα στη μόδα. στο συρμό και συγκεκριμένα στα καπελίνα και 
στα φτερά τους, στα κρινολίνα και στα μαλακοφια: 
'Έμαθα πώς υψώθηκε τώ)ν βαποριών ο ναύλος 
δι' δσας φέρουν Μαλακώφ, διότι δίδουν βάρος. 
Λέγουν πώς οποία το φορεί, οπόταν προχωρέση 
'στ ' ατμόπ?.οιον χρειάζεται εκτεταμένην θέσι.*6 
Σ τ ι ς 32 σελίδες αύτοΰ του βιβλίου 6 συγγραφέας, έκτος άπο την τρέ­
χουσα διήγηση με τον Βουλγαροφαναριώτη, ό όποιος επανέρχεται και 
έδώ, παραθέτει 'ιστορίες και διάλογους όπως: 
44. = Το δέρμα της λεπτό σαν της άπιστης... 
45. = Δέν ρώτησες την κατάσταση μου, κακόγλωσσε κόσμε... 
46. Ή μόδα αύτη πρέπει να ταλαιπώρησε πολύ τον ανδρικό πληθυσμό του και­
ρού, γιατί το 1865 ό Χουρμούζης τυπώνει στην Κωνσταντινούπολη την Κωμωδία 
Μαλακώφ, πού γίνεται καί θεατρική επιτυχία. Μ. Χουρμούζη, Μαλακώφ, Κωμωδία, 
Έ ν Κωνσταντινουπόλει, I m p r i m e r i e Centra le, 1865. 
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Ή Κ α τ ή γ κ ω π ρ ο ς τ η ν Έ λ έ γ κ ω 
Δυστυχισμένη εποχή μας περιτριγυρίζει, 12. 
Έ λ έ γ κ ω 
Tà lòia πάσχω και εγώ από τον Ιδικόν μου, 13. 
έ τ ε ρ ο ν 
"Ενας νέος μυροδάτος / Στολισμένος και τριζάτος..., 15-16. 
Ή Κ α λ λ ι ό π η κ α ι ή μ ή τ η ρ τ η ς 
Ω τύχη μονί τι σ έπταισα, και τόσο με παιδεύεις! 17-20. 
" Ε τ ε ρ ο ν 
Λέγ' δ κόσμος ότι πάσχει από άναπαραδίαν 2 1 . 
Γ υ ν ή μ ε τ α μ ο ρ φ ω μ έ ν η 
Ή Θεέ μου! ενα πράγμα!, τι ετούτο είναι θαϋμα, 2 3 . 
Η π α ρ α μ ά ν α 
Ή ενμορφιά σ τον ανθρωπον, είναι τω δντι χάρι, 24-26. 
" Ε τ ε ρ ο ν 
'Έμαθα πώς υψώθηκε των βαποριών ό ναύλος, 26-28. 
Σ τ ο τέλος υπάρχει, ή συνηθισμένη προσθήκη των πέντε τουρκικών 
τραγουδιών, με τα μακάμια τους, με τον τίτλο Τά νεώτερα οθωμανικά 
τραγούδια. 
Πουγιούντα σαλή*
7
 29. 
[Bu gün de sali...] 
Χ η τ ζ α σ κ ι ά ρ , Τεχνατά μπουλσάμ*8 30-31 . 
[Tenhada bulsam...] 
Χ η τ ζ α σ κ ι ά ρ , Νε εηλετήητημ μπέν ά φελέκ*9 3 1 . 
[Ne eylediydim ben a fc/ck...} 
Χ η τ ζ α σ κ ι ά ρ , Μπϊρ γιούν σενι γκιορμεμιζισάμ δλονρ μπανά ντου­
νιά ντάρ,
50
 3 1 . [Bir gün seni görmemisisem olar bana dünya dar...]. 
Τελειώνοντας την περιγραφή τών τεσσάρων αυτών βιβλίων του Α ν α ­
στασίου Πνευματικά, παρατηρούμε δτι ο συγγραφέας ακολουθεί το δρόμο 
πού χάραξαν οι προγενέστεροι στην έμμετρη σάτιρα. Οί ανώνυμοι Φανα-
ριωτες, ό Χριστόπουλος, άλλα και ό Βηλαράς είναι οί πρώτοι διδάξαντες 
αύτοΰ του είδους τήν ποίηση. 'Ακόμη και ό Τανταλίδης, πού είναι σχεδόν 
47. = Και σήμερα είναι Τρίτη... 
48. = Να τήν έβρισκα στην ερημιά... 
49. = Τί σου έκανα βρε κόσμε... 
50. ="Αν δέν σέ δω μια μέρα ο κόσμος μου γίνεται στενός.. 
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σύγχρονος τοΰ Πνευματικά, έχει το μερίδιο του στα χυδαϊκά, όπως τα 
ονομάζουν, 5 1 ποιήματα τα γεμάτα φαναριωτική χάρη και ευτραπελία. 
Φαίνεται, ωστόσο, Οτι δ Πνευματίκας άντιμετο^πιζε και κάποια κα­
τακραυγή από την κοονσταντινουπολίτικη κοινωνία, άφοΰ στην πρώτη 
σελίδα του βιβλίου Τ" αποτελέσματα τον συρμοϋ διαβάζουμε: 
~ Ηλθες νά σοι εϊπω δσα, έμαθα τόσον καιρόν, 
Τοΰτο βέβαιον διότι, έχει άρκετόν καιρόν 
Nà lòfi ή νεολαία, έκδοσίν μου ' ς το παρόν. 
Κ' όπου με ιδονν με λέγουν: Πνευματικά διατί, 
"Επαυσες πλέον να γράφος, να ιδούμε κάτι, τι; 
Μ' ερωτούν μήπως 'φοβήθψ την άράν των γυναικών,™ 
Κ' έπαυσα πλέον να γράφω... —Τοϋτο είναι περιττόν. 
Τ α στιχουργηματα αυτά πρέπει να κυκλοφορούσαν πρώτα σε φυλλάδια 0 
και αργότερα συγκεντρώνονταν άπο τον συγγραφέα σε βιβλία. Δεν μπορώ 
να μιλήσω με βεβαιότητα για τη συχνότητα των φυλλαδίων και γ ια τον 
αριθμό τους* την υπόθεση αυτή, ωστόσο, την επιβεβαιώνει το γεγονός 
οτι στον Βονλγαροφαναριώτη (σ. 16) υπάρχει μέσα σε παρένθεση ή ση­
μείωση «έπεται ή συνέχεια είς άκόλουθον φυλλάδιον» και επαναλαμβάνε­
ται στις σελίδες 23 καί 25. Μήπως οι διάλογοι του Πνευματικά είναι μια 
πρόορομΊ] περίπτωση Ρωμιού του Σουρή με τους δυο καυστικούς ήρωες 
του. τον Περικλέτο καί τον Φασουλή, πού τους περίμεναν οι αναγνώστες 
51. Κ. Θ. Δημαρά, 'Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, 7 1983, σ. 287-288. 
52. Οι στίχοι τοΰ Τανταλίδη για τήν Κεράτσα, 
Ή κεράτσα κοονσταλλένια έχει γνώση σαν κουκούτσι 
και μια γλώσσα σαν παπούτσι 
Κι όταν κάμνη να λαλήση φαναριώτικα καμπόσα, 
ώ να διείτε τότε πνεύμα ώ να διε'ιτε τότε γλώσσα! 
είναι μέσα στο κωνσταντινουπολίτικο παιγνιώδες κλίμα, πού ακολουθεί δ Πνευματί­
κας. Βλ. Ποιηταί τοΰ ιθ' αιώνα, Βασική Βιβλιοθήκη, τ . 12, 'Αθήνα 1954, σ. 263. 
53. Ό Πνευματίκας ασχολείται συνεχώς με τις γυναίκες καί δεν παύει να τις 
λοιδορεί· άπο αυτή του τήν ενασχόληση φαίνεται δτι προκύπτει και το φυλλάδιο Το 
Σύνταγμα των γυναικών, Κωνσταντινούπολις 1860, πού βιβλιογραφήθηκε άπο τον 
Φίλιππο Ή λ ι ο υ , «Νέες προσθήκες στην Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863», Τε­
τράδια Εργασίας 10 (1988) 440. 
54. Το δτι τα στιχουργηματα του Πνευματικά ήταν φυλλάδια πού εκδίδονταν πε­
ριοδικά το μαρτυρεί καί ή διευκρίνιση στο φυλλάδιο Σύνταγμα τών γυναικών, στον τί­
τλο του οποίου γράφεται σαφώς: «Ποιημάτια περιοδικά εκδιδόμενα άπαξ τοϋ μηνός». 
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κάθε Σ ά β β α τ ο ; 5 0 Ή ερευνά μου σ' αυτό το πρώιμο στάδιο δεν μπορεί να 
απαντήσει σε τέτοιου είδους ερωτήματα - δπως δεν μπορεί να δώσει καί 
περισσότερες πληροφορίες γ ια τον 'Αναστάσιο Πνευματικά. 5 6 
Με τη σύντομη αύτη παρουσίαση μου σκοπό ε ίχα μόνο να καταγράψω 
την έμμετρη δημιουργία ενός σχεδόν άγνωστου κωνσταντινουπολίτη στι­
χουργού και μ' αυτόν τον τρόπο να τιμήσοο τη μνήμη τοΰ μεγάλου λό­
γιου Λέανδρου Βρανούση. 
ΠΗλΈΛΟΠΠ ΣΤΑΘΙΙ 
55. Βασική Βιβλιοθήκη, τ . 23, 'Αθήνα 1954, σ. 232-233. 
56. Ή μόνη μνεία βρίσκεται στον Μ. Γεδεών, Άποσημειώματα Χρονογράφου, 
'Αθήνα 1932, σ. 65, οπού αποκαλεί τον 'Αναστάσιο Πνευματικά «πλανόδιο στιχουρ­
γό», Α. Πολίτη, δ.π., σ. 87. 
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